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REPRESENTACIÓN PICTÓRICA DEL CUERPO ENTRE EL ARTE Y 
LA ETNOGRAFÍA EN MI OBRA 
 
PICTORIAL REPRESENTATION OF THE BODY BETWEEN ART AND 
ETHNOGRAPHY IN MY WORK 
 
RESUMEN 
El presente trabajo trata  de la diferentes manifestaciones humanas, que han conllevado un sin número 
de movimientos culturales, que tienen como objetivo el cimentar nuevas maneras de percibir la 
realidad. El objetivo principal es trazar un recorrido social y sus razones para percibir con el arte una 
realidad diferente, para causar una reflexión acerca de una ideología social y su influencia en el arte, 
sobretodo en el cuerpo humano. La hipótesis plantea que las repercusiones sociales en el cuerpo, son 
parte fundamental en el imaginario del productor. De tal manera que la libertad de pensamiento no 
existe en ninguna manera en el sujeto-objeto, pues este solamente está obligado a cumplir normas y 
leyes para fijarse como ser existente en la sociedad. La metodología toma en cuenta dos factores 
importantes que se encuentran relacionados entre sí, la investigación etnográfica del grupo familiar y 
las experiencias humanas del autor. La conclusión general es que el cuerpo familiar representa una 
identidad, que solamente es reconocida en el colectivo. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
<SUJETO-OBJETO>< IDEOLOGÍA SOCIAL>< CUERPO-
ARTISTICO><REALISMO><SOCIEDAD-ARTISTICA><CUERPO-CIVILIZADO> 
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PICTORIAL REPRESENTATION OF THE BODY BETWEEN ART AND 
ETHNOGRAPHY IN MY WORK 
 
ABSTRACT 
This paper discusses the various human manifestations, which have led a number of cultural 
movements that aim to build new ways of perceiving reality. The main goal is to chart a social course 
and its reasons to perceive a different reality through art to cause a reflection on social ideology and its 
influence in art, especially in the human body. The hypothesis is that the social impact on the body is 
essential in the imaginary part of the producer. So that freedom of thought does not exist in any way in 
the subject-object, as this is only required to comply with rules and laws to be set as existing in society. 
The methodology takes into account two important factors that are interrelated: ethnographic research 
of the family and human experiences of the author. The overall conclusion is that the familiar body 
represents an identity, which is only recognized in the collective. 
 
KEYWORDS 
 
< SUBJECT-OBJECT><SOCIAL-IDEOLOGY>< CIVILIZED-BODY><ARTISTIC-
SOCIETY><REALISM>< BODY> 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo nace de la reflexión, sobre la representación pictórica del cuerpo, y su vinculación con la 
Etnografía. El objetivo es fundar un sustento teórico que sirva para analizar la construcción visual del 
cuerpo en la cultura moderna, las relaciones de este con la Etnografía y su vínculo con el arte. 
Finalmente, mediante una investigación de campo en mi núcleo familiar y aplicando una metodología 
interactiva, desarrollo un trabajo artístico relacional, que colinda con las representaciones del cuerpo y 
la aplicación de métodos Etnográficos.  
 
Dicho trabajo artístico tiene por objetivo explorar las subjetividades de los miembros de mi familia, en 
retratos realizados mediante intervenciones participativas. En primer lugar, la motivación es generar 
otro tipo de retrato pictórico, que rompa con la lógica ocular binaria tradicional (sujeto-objeto)-sobre la 
cual el autor crea una apreciación marcada por su subjetividad-.En este sentido pretendo crear retratos 
de los miembros de mi familia -explorando sus imaginarios - como una manera de representarme a mí 
mismo, es decir, pretendo representarme a mí con mi entorno. 
 
En segundo lugar, es generar un sustento teórico que permita entender la problemática de la 
representación del cuerpo y descifrar mediante las reflexiones entre mi obra y las obras de tres artistas 
referentes, en conjunto con la exploración de bibliografía existente sobre el tema. La importancia de 
desarrollar este tema es plantear la exploración visual de la representación del cuerpo en conjunto con 
sus subjetividades. 
 
El primer capítulo hablo sobre la construcción histórica del cuerpo, enunciando las siguientes 
preguntas: ¿Cómo el cuerpo ha sido representado en su proceso civilizatorio? ¿Si el cuerpo es 
representado de manera figurativa, es acaso, realismo? ¿Cómo es el cuerpo en el entorno urbano? 
 
Dichos cuestionamientos serán explorados para dar paso al desarrollo del segundo capítulo, que 
pretende analizar como la Etnografía, al ser testimonio de su época, está vinculado al hacer artístico, 
poniendo de pauta la producción de los tres artistas plásticos que han sido referentes en mi propuesta. 
Dicho planteamiento tiene como fuente bibliográfica principal, el texto de Hall Foster El artista como 
Etnógrafo, el cual sirvió de motivo gestor de mi trabajo. 
 
Así para el tercer capítulo, hablo sobre la aplicación de metodología Etnográfica en mi grupo familiar y 
en consecuencia la resolución de mi planteamiento plástico. De esta manera mi trabajo pictórico 
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plantea una manera diferente -a la metodología tradicional artística-, de construir el cuerpo en la 
representación plástica, en donde pretendo integrar al sujeto retratado y su subjetividad, con la mía en 
un trabajo conjunto. 
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CAPÍTULO I 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO 
 
1.1. EL CUERPO COMO MATERIA UNIVERSAL 
 
a) REALISMO Y DIÉGESIS: Desarrollo del cuerpo civilizado. 
 
“(…) este es también el resultado de mi ignorancia (...) lo que hace una virtud de la necesidad” 
Michaël Borremans (2009) 
Definir  lo que es un cuerpo civilizado y la construcción del mismo es complejo, ya que nos remite a 
varias ideologías donde caben muchas dudas. Es por eso que muchas veces olvidamos la 
independencia y autonomía del cuerpo en su construcción,  que ha conveniencia de otros se ha formado 
de distintas maneras, como en su pensar y en su actuar ya sea en su entorno social e individual. 
 
No podemos dejar de lado todos los procesos históricos que arrastra la construcción del cuerpo, pues se 
apropia de este para manifestar sus múltiples ideologías, es decir, un cuerpo idealizado que intervienen 
en la formación de los demás. 
 
En la cultura occidental se da la separación del cuerpo, esa dualidad entre lo espiritual y lo físico, que 
colocó al cuerpo como un instrumento del pensamiento y a las pasiones humanas. Le Bretón (1995) 
afirma que a partir del siglo XIV, fundamentalmente con Andrea Vesalio se hurga en la espesura 
invisible del cuerpo humano eludiendo el obstáculo de la piel y de la carne. Así el cuerpo es despojado 
de su individualidad y es asignado por la cultura de élite, como un instrumento de estudio de 
aprendizaje. Esto significa que el hombre se encuentra condicionado  a los límites de su cuerpo, 
transformándose en un obstáculo de pensamiento. 
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En el estudio que se aplica al conocimiento del sujeto-objeto. Le Breton (1995), sostiene que la lucha 
por la supervivencia se renueva cada día, esto implica en primer término una lucha contra el propio 
cuerpo. Más que la dualidad, experiencia finalmente familiar, la conciencia del hombre en una 
situación carcelaria o de campo de concentración, llega a veces, a un verdadero dualismo. 
De esta manera se empiezan a generar muchas interrogantes sobre la relación del cuerpo como 
construcción social, y su identidad como condición humana. Las diferentes actitudes de representación 
del cuerpo como objeto y sus manifestaciones, alrededor de las ideologías de identidad que operaban 
en ese momento (Rocha,  2011). 
Es ahí donde el cuerpo empieza a tener varios tropiezos en su construcción, como lo es la negación del 
contacto con el otro que lo lleva al aislamiento, y esto conduce a una crisis emocional que no tiene 
validez, así como también la resistencia a sí mismo, Le Bretón (1995) lo afirma como una parte 
negativa de la condición humana.                         
Esa introversión en el sujeto, definida por la cultura occidental ha llevado a este a manifestarse como 
sujeto social, donde se encuentra en una constante interacción con los demás, obligados a regir y 
cumplir normas y leyes establecidas por la cultura erudita del entorno que lo rodea. Es decir cumplir 
metas y expectativas planteadas por la sociedad para que sea y forme parte de la construcción 
civilizatoria. De los hechos sociales como fenómenos generales, independientes de la voluntad de los 
actores y que constriñen la acción individual, los transforma en realidades emergentes, lo que equivale 
a decir que la sociedad implica un nivel de la realidad diferente a los individuos que la componen 
(Durkheim, 1956). 
Desde entonces y por donde quiera, las ideologías sociales intervienen en las distintas manifestaciones 
del ser humano, con el objetivo de crear núcleos generadores de urbanidad tanto de lo local y lo global, 
como un intento de recrear las imágenes para una época. Muchos de los fenómenos sociológicos 
intervienen en la construcción del sujeto, para la formación y aceptación en la sociedad, donde se 
empieza a adoptar cuestiones morales hacia la  sociedad. Es decir que el  ser humano dentro de los 
diversos movimientos sociológicos de su época empieza a plantear una ideología con respecto a sus 
acciones con  las de los demás.  
Sartre (1945) explica que la desesperación reflejada en el arte no es un fin sino un principio, porque 
erradica las culpas y excusas por las que el individuo común sufre: se abre así, en su opinión, el camino 
para la auténtica libertad y se introduce este concepto en la creación social del individuo.                     
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En otras palabras, que con las pequeñas ideologías que van en una contraposición del actuar colectivo, 
se empieza a tener diversas interpretaciones de su entorno, es decir, una subjetividad de su realidad.   
Estos conceptos empiezan a tener una función específica en el sujeto, al manifestar su realidad, a través 
del lenguaje, el poder de tener la elección y la responsabilidad de sus actos, lo que conlleva a una 
transformación del sujeto en función de la sociedad. 
Ahora el lenguaje viene a ser un medio fundamental del sujeto, para la creación de la construcción 
ideológica. Si bien la Realidad según la Real Academia de la Lengua se define como existencia real y 
efectiva de algo, verdad, lo que ocurre verdaderamente, lo que es efectivo o tiene valor práctico, en 
contraposición con lo fantástico e ilusorio, entonces se plantea una subjetividad de la realidad, una 
interpretación distinta a la que no vemos, pero sentimos. 
 
Entonces la realidad va ligada a lo figurativo, a aquella representación del sujeto u objeto que existe en 
el mundo real, que a su vez es una configuración de aquellas obras de arte donde podemos resaltar que 
es imprescindible y fundamental que la obra sea representativa de cosas  reales, es decir de lo que 
estamos rodeados. A partir de esta definición podemos afirmar que el concepto del arte figurativo en 
sus representaciones de lo real, existen muchas formas de interpretarlo y expresarlo, por cuanto es un 
fragmento de la realidad. Estas representaciones que están en torno al productor no se encuentra 
limitadas estrictamente a la figura humana o animal, abarca también situaciones como son las escenas 
que tiene que ver con cualquier parecido de la realidad, como lo es el paisaje. 
Rocha (2011) asevera que la libertad es imaginar un mundo nuevo, negar el que existe y vivir a través 
de la imaginación y la elección, la decisión de cada uno bajo sus propias condiciones. Partiendo de lo 
que significa lo objetivo y lo subjetivo en el arte, podemos afirmar que todas las obras son producto de 
una realidad objetiva que con la experiencia humana puede manifestarse desde lo subjetivo del artista. 
 
Entonces, si representamos la realidad, ¿es realismo? En cuestión del Realismo, para tratarlo no 
podemos dejar de lado todo el proceso histórico, “influenciado por teorías que surge a mediados del 
siglo XIX, como una manifestación artística en contraposición al movimiento pictórico del 
Romanticismo, donde se rechaza toda definición en función de las ideologías políticas” (Rodríguez, 
2008 p.12). 
 
La cuestión figurativa en representación de la realidad para la humanidad, depende del sujeto productor 
que lo interviene, puesto que, estas imágenes se construyeron en su subjetividad debido a los distintos 
movimientos políticos, culturales, religiosos, u otros. Estos eventos, vívidos desde épocas muy remotas 
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hasta las contemporáneas, forman parte del imaginario de un autor, mucho antes de introducirlo en un 
soporte. Así podemos afirmar que la interpretación figurativa de la realidad está ligada directamente 
con la experiencia humana que la hace única en su interpretación.  
 
“Las imágenes figurativas ofrecerán la clave para comprender estos conflictos trazados desde una 
perspectiva social, que se encuentra en el plano de las costumbres, de las tradiciones, de las doctrinas 
políticas, religiosas o de la moral dominante” (Gubern, 2004 p.13), tratar de comprender e interpretar 
las imágenes depende en gran medida de la matriz cultural a la que se refiera.  
 
El representar la realidad, no significa fidelidad total, ni búsqueda de la Verdad, porque puede verse 
dentro de la representación, una distorsión de la misma, sin tener que interpretarla como es. De esta 
manera el artista figurativo no está obligado a copiar e imitar figuras, sin encasillarse en ser un arte 
mimético, así la cuestión de la  imagen figurativa no siempre será realismo. 
 
Dar lugar a una definición precisa de lo que es el  Realismo conlleva un confuso y difícil acierto en lo 
que respecta a las artes plásticas, pues este es interpretado como una posición del artista frente a la 
realidad, en la que la expresión de ésta como anteriormente mencionamos, no necesariamente debe ser 
una copia o una imitación, pero si puede llegar al punto de una visión generalizadora. 
 
“Más allá de la historia del arte, el concepto de realismo se ubica en una situación epistemológica 
compleja ya que pone en juego constantemente la diferencia conceptual entre real, realidad y realismo” 
(Rodríguez, 2008 p.13), entonces podemos decir que tiene como objetivo primordial el representar el 
mundo de ese instante de una manera única, por lo que el realismo además de concebirse como una 
categoría estética, también se lo debe considerar como temporal.  
 
El interpretar una realidad distinta desde la cuestión de la subjetividad, no implica seguir un patrón 
modelo del canon ideal, pues cada figura a representar tiene su propia percepción, donde el productor 
está en la posición de descubrirla, para la elaboración de imágenes no conocidas. 
 
En el arte contemporáneo se da un paso de lo que conlleva el concepto de obra de arte, (Gutiérrez, 
2008) alega que ya no es obra de arte la imitación de la naturaleza sino la creación del artista, es una 
consigna heredada en el siglo XVIII y que fue asumida por la vanguardias del siglo XX, con el ímpetu 
de una verdad acabada. Así se deja a un lado toda una cuestión formal de cómo se concebía el arte en 
la antigüedad, sobretodo en el uso del cuerpo del individuo, ya que esta conlleva a muchas maneras de 
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entenderse, es por ello que a través del cuerpo se puede dar lectura a los valores del ser humano, ese 
mundo ficticio impuesto a través de lo social. 
 
Una vez que se ha planteado el carácter ficcional del cuerpo, y que, en cierto modo se han dado las 
indicaciones de su puesta en escena en el campo del análisis, entonces se puede recortar mejor la 
posible extensión de su fecundidad para las ciencias sociales (Le Bretón, 2002). De esta manera, 
podemos afirmar que con la manipulación del cuerpo, se puede desarrollar un mundo ficticio que 
rompe las convenciones de la realidad, es decir un gesto corpóreo que busca crear y obedecer sus 
propias reglas, lo que se determina como diégesis.  
En síntesis, la distinción se basa precisamente en la reivindicación del instinto que reclama al cuerpo, 
mas no como querer formar parte de una normalización, sino de una liberación que se encontraba 
subyugada bajo el predominio de la mirada contemplativa, y coincide con el cuestionamiento al ideal 
del progreso y en contra de la racionalidad ilustrada, frente a las reivindicaciones de la subjetividad en 
las ciencias sociales (Rocha, 2011). Una liberación interna que por consecuencia se refleja en lo 
externo.  
 
1.2. EL CUERPO URBANIZADO COMO IMAGEN EN SU                                                                                         
LIBERACIÓN SOCIAL 
En el capítulo anterior, dimos énfasis en las distintas maneras de construcción social en la formación 
del cuerpo. Así, el tratar el cuerpo como pretexto de representación artística es importante, ya que en 
sus interpretaciones se muestra el grado de experiencia humana con la realidad, donde la identidad no 
es asignada ni estipulada sino algo edificado a base del régimen establecido en su época para su 
representación. 
Pues a raíz de lo que crea el contexto social sobre el sujeto, este brinda su aporte individual, con su 
subjetividad, en contraposición a lo que se encuentra sometido como objetivo, que en principio no es 
estimado.  
Ahora si bien es cierto que en las múltiples representaciones del cuerpo, a partir de una liberación al 
régimen establecido, estas se encuentran cargadas de los valores instaurados por lo social, es decir, en 
una contraposición a la cultura de elite, el cuerpo se presenta como el objeto donde se cuestiona toda 
clase de moral.  
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“La constitución subjetiva como una estructura dinámica está organizada en tres registros, lo Real, lo 
Imaginario y lo Simbólico para describir estos tres nudos de la constitución del sujeto”1.Lo real es un 
concepto definido en la teoría de Lacan, en esa forma de la realidad que no se puede percibir 
directamente con los sentidos o la percepción natural ya que para hacerlo, se requiere la intervención  
de los otros dos registros, puesto que se trata de lo que no es imaginario ni se puede simbolizar. Es todo 
aquello que tiene una presencia y existencia, por lo tanto no es representable, y tener claro que no se 
debe confundir con el concepto de Realidad, aunque las  palabras puedan parecerse, ella más bien 
pertenece al orden del lenguaje, simbólicamente estructurado. 
 
De esta manera podemos comprender la importancia que conlleva el definir la cuestión de la realidad 
con lo real, es así como la realidad se puede interpretar bajo la tutela del campo imaginario y lo 
simbólico, pero lo Real es todo lo contrario, lo no representable. Para la interpretación de su liberación 
social, es indispensable como herramienta para darse a conocer el uso del lenguaje, ya que este le 
permite construir un archivo de conocimientos, que le sirve como medio de comunicación, producción 
y educación. Si bien es cierto en las distintas maneras de expresión debemos especificar al lenguaje 
como símbolo de producción, ya que para que exista en la sociedad debe retomar su interpretación, 
bajo una tutela generalizadora, es decir, un sistema de signos conocido por la mayoría,donde se 
documenta la inexistencia de lo no nombrado, lo que Wittgenstein asigna como “límites del mundo” 
(Robinson, 2011 p.11).  
 
Pues así, con el uso del lenguaje por parte del sujeto, lo completa con el uso de signos de creación, es 
decir, un registro escrito o descriptivo, donde el productor rompe los arquetipos de canon ideal 
establecidos por la mayoría, que no existen en el mundo real, pero que se lo usa para medirlo y que 
además, solo es posible a través de la existencia de lo menor (Deleuze, 1980).  
 
Al momento de brindar un nombre a un objeto-sujeto, se fija a una determinada categoría para su 
identificación, y a su vez se asigna una imagen, donde es cierto que en esta no se encuentran todas las 
propiedades perceptibles exactas, pero si nos brinda una visión generalizadora del objeto-sujeto, de esta 
forma el ser humano ha desarrollado no solamente el lenguaje escrito o verbal para plasmar su realidad, 
lo hace también con el lenguaje visual, que a diferencia de los otros, este no se encuentra limitado ni 
excluido. La construcción que se forma con una ideología contraria, se diferencia de lo social, pues esta  
construye una imagen determinada, con unas específicas y determinantes definiciones, que no da 
                                                          
1Conferencia pronunciada por Lacan, en julio de 1953 en la fundación de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, 
constituida por el grupo (Lagache, Dolto, J.L., J. Favez-Boutonier y B. Reverchon-Jouve) que se separa de la 
Sociedad Psicoanalítica de París. 
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cabida a otras interpretaciones. “El cuerpo emancipado cobra valor en sí mismo, no como un artefacto-
estuche del alma o de la razón sino como un artefacto de percepción, disfrute, dolor, y placer”  (Rocha, 
2011 p.11).  
Logrando así que el productor establezca su objetivo, el valerse de un lenguaje simbólico como 
herramienta de elaboración, para dar a conocer al colectivo social, una autonomía del arte, lo que esto 
pone en crisis al grupo ideológico, para no desparecer en el imaginario. “Con la ansiedad de quien tiene 
los días contados, se agranda el furor documental” (Debray, 1994 p.26). 
El representar la realidad, nos lleva a pensar lo figurativo en su producción, así desde épocas remotas el 
ser humano presenció diferentes movimientos del mundo que lo rodeaba en ese instante, donde las 
experiencias humanas eran notorias en su expresión, ya que para dar validez de la existencia de su 
realidad era necesario expresarse a través de la imagen. Es así que al mencionar un acontecimiento, el 
ser humano inmediatamente fabrica una imagen mental descriptiva de la narración, es por eso que el 
lenguaje escrito y verbal depende de la imagen. Como ejemplo, el regresar a la edad de escuela donde 
los libros son ilustrados con una imagen específica que complementa el texto, para esto el niño, 
prefiere ver la imagen antes que construirla con la narración. Así podemos afirmar que para darse a 
conocer la imagen necesita un texto, y para darse a conocer el texto, necesita de una imagen, es decir, 
una reciprocidad para la construcción ideológica. “La imagen sirve porque hace vínculo”            
(Debray, 1994 p.41). 
Así con un nombre, asignamos la identificación de ciertas expresiones, sin embargo en el campo 
pictórico, no necesariamente se necesita brindar un nombre para identificar a la imagen, ya que esta a 
pesar de que tenga ausencia de título, no deja de transmitir información, cualidad muy importante que 
la hace destacar de otros. En este caso, de El Beso de Gustav Klimt [Ver Gráfico1] no necesita del 
nombre, para identificar a la imagen y darnos cuenta que se trata de un beso. 
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Gráfico 1 El Beso 
Gustav Klimt 1907-1908 
Óleo sobre lienzo 180 x 180 cm 
Galería de Belvedere, Austria. 
Fuente del fotógrafo: http://belvedere.at/en/sammlungen/belvedere/jugendstil-und-wiener-secession/gustav-klimt 
Caso similar se visualiza enel cuadro de Girl with a White Dog (La chica con el perro blanco) de 
Lucian Freud esto sin duda reafirma la cuestión de la que la imagen, transmite información sin 
necesariamente tener una identificación. 
 
Gráfico 2 Girl with a White Dog 
Lucian Freud, 1950-1951 
Óleo sobre lienzo, 762 x 1016 cm 
Galería Tate, Londres 
Recuperado de: http://www.epdlp.com/cuadro.php?id=376 
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A medida que evoluciona el conocimiento del ser humano en referencia a su entorno, evoluciona aún 
más su expresión pictórica, donde la imagen se sintetiza en su máxima expresión. Para leerlas se 
necesita de un categórico conocimiento estético. Pues, por el caso contrario a las primeras imágenes, 
estas requieren de un nombre para su reconocimiento, y así obtener una existencia independiente, como 
Mujer desnuda bajando las escaleras de Marcel Duchamp [Ver Gráfico 3], o Mujer VIde Willem de 
Kooning [Ver Gráfico 4]. 
 
 
Gráfico 3 Desnudo bajando la escalera,1912.                                 Gráfico 4 Mujer VI, 1953  
Óleo sobre lienzo, 147 x 89 cm.                                                          Óleo sobre lienzo, 36 x 46 ¼ in. 
Museo de Arte de Filadelfia                                                               The Carnegie Museum of Art, Pittsburgh 
 
Pero por fuera de que a una imagen se le brinde un nombre, esta abastece  información,  aún más que el 
calificativo asignado, ya que puede aportar una subjetividad distinta al espectador, invitándolo a tomar 
una reflexión que pasa desapercibida de la obra. Así podemos definir que el contenido de la imagen 
siempre tiene algo que decir.  
De esta manera, los diferentes lenguajes que se presentan en muchas obras como producto final, 
terminan convirtiéndose en una cárcel de la obra, ya que su nombre termina declarando una 
determinada interpretación, a conveniencia y manipulación del espectador. Es decir, que cuando se 
asigna un nombre a una obra, esta puede tener muchas interpretaciones por parte de quien lo 
contempla, incluso distorsionando, la definición con la que se empezó. 
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Sin embargo, nace una nueva forma de entender la obra, que surge de la abstracción tanto de la imagen 
en la obra como del nombre de la misma. Esto lo podemos ver en la obra del pintor inglés William 
Turner [Ver Gráfico 5] 
 
Gráfico 5 Sunrise with Sea Monsters, 1845 
Óleo sobrelienzo, 91.5 x 122 cm 
Galería Tate, Londres 
Recuperado de:http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/turner/i/sea-monsters.jpg 
Así, se combina una abstracción entre el lenguaje y la imagen, que proviene de la subjetividad directa 
del productor, complicando la interpretación del espectador, de esta manera podemos afirmar que la 
realidad es una construcción del sujeto-objeto, cuando éste crea signo de codificación, para el aporte en 
contraposición a la ideología social, ya que el arte siempre está en una preocupación directa con la 
sociedad, donde para manifestarse se basa en varios métodos. 
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CAPÍTULO II 
 
OBRA PLÁSTICA DESDE LO ETNOGRÁFRICO 
 
2.1 .  ETNOGRAFÍA SOCIAL 
 
“El cuerpo es el campo donde se asientan las diferentes identidades (…) y es por tanto el lugar donde 
se potencian los estados liminales”. 2 
(Rosa, M.L. p.161) 
 
 
Conocer el comportamiento de un cuerpo, nos invita a cuestionarnos acerca de las distintas maneras de 
concebirlo. Durante el devenir histórico la re-presentación del cuerpo ha sufrido varias 
transformaciones, siendo las más vertiginosas las producidas a raíz de la Revolución Industrial - 
segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX-debido a la creación de múltiples herramientas 
tecnológicas. 
Los cambios de concepción del mundo religioso, al mundo científico también influyeron en las 
maneras de mirar al cuerpo. La presencia de métodos racionales de conocimiento, el empleo de 
métodos científicos para explorar la naturaleza y la creación de nuevas herramientas tecnológicas, trajo 
como consecuencia que el cuerpo ya no es voluntad de naturaleza. 
Con el surgimiento del Positivismo, basado en la comprobación de los hechos, el  sujeto encuentra 
respuestas lógicas a todo lo que le rodea, una investigación analítica acerca de todos los objetos de su 
alrededor, así se forma una visión generalizadora de los elementos existentes, incluyendo de esta 
manera al cuerpo en sí mismo (Moreno, 2003). 
                                                          
2  Cualidad que define un ritual de transición, cuando un novicio no se encuentra en la categoría social de proveniencia ni en 
la subsiguiente. 
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A raíz de la creación de esta teoría generalizadora, la realidad toma un sentido diferente. Esta se 
encuentra limitada en tiempo y espacio, donde los hechos son analizados de una manera científica, 
teniendo una explicación lógica para cada acción cometida. Así se propone comprender al mundo de 
una manera objetiva bajo leyes y reglamentos, aclarando que, en la investigación sobre el 
comportamiento de un objeto, se debe aislar la subjetividad del investigador. 
En esta definición universal, a raíz del Positivismo surgen las ciencias humanas como la antropología y 
la Etnografía. La Etnografía se afirma sobre un término general, que escribe sobre los pueblos 
estudiando descriptivamente las sociedades humanas; además, es el punto de partida de otras 
disciplinas y técnicas de investigación. Así la Etnografía es recopilación detallada de datos de los 
cuerpos inquiridos, dando como resultado una imagen. 
Dichas imágenes no estaban en el plano objetivo, como intentaban mostrar las concepciones científicas 
tradicionales; pues estaban cargadas por el punto de vista del autor y por ende de su subjetividad. 
Dicha subjetividad en las posturas Etnográficas contemporáneas se convierten en fuentes de 
conocimiento que hacen mirar a las imágenes más allá de su función ilustradora tradicional. 
La Etnografía vista desde esta concepción permite mirar incluso a las imágenes producidas por el 
campo del arte como fuente de conocimiento.  Echeverría (2004) citando a Benjamin, afirma que la 
calidad de una obra de arte está en la capacidad de información que puede mostrar esta, para dar cuenta 
de los problemas de una temporalidad. Es decir, que la obra de arte es una garantía de un proceso social 
que se encuentra sujeto al transcurso de la civilización. 
Es por eso que, Foster (1996) plantea que el “artista como etnógrafo” sustituye al modelo de “autor 
como productor” que propuso Benjamín en los años treinta -donde respondió en su momento a la 
estetización de la política bajo el fascismo-, modelo que fue recuperado por artistas en los ochentas 
para contestar a la capitalización de la cultura y privatización de la sociedad. Asentado en el interés 
particular del artista por el otro, este cambio se ve reiteradamente en proyectos que involucraban 
directamente al artista y a los círculos sociales al margen del sistema imperante del arte. 
En el mundo social, el artista es considerado por su actividad como marginal (estar al margen), dicha 
posición le da libertad de actuar socialmente, interactuando con la comunidad, siendo testigo sensible 
de la experiencia humana, para así llevarlo al plano de la producción artística y del testimonio cultural. 
Surge así una nueva concepción de lo Etnográfico, que sobre todo, propone un giro en la concepción 
tradicional, al crear un vínculo con las prácticas artísticas, retroalimentándose los dos campos con 
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metodologías y concepciones de la vida, como por ejemplo, el uso de imágenes o videos salvados, que 
sirven como documentación Etnográfica, para la producción artística. 
Tal es el caso de la película “π3” (1998) del director norteamericano Aronofsky, o en el film nacional 
“Muchedumbre 30s4” (2011) de Muñoz, así como de una manera más directa con el tema de análisis, 
las representaciones pictóricas de enfermos mentales de Jusidman (“En tratamiento”, 1998).De esta 
forma en los ejemplos propuestos, el carácter Etnográfico-antropológico no se agota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6 A.M. 1997 -1999 Óleo y temple al huevo sobre madera 
Díptico 90 x 53 cm – 12 x 16 cm 
Colección Bruno Musati, Sao Paulo 
Recuperado de: http://www.yishaijusidman.com/bajo-tratamiento/ 
 
Pero, a más de utilizarse imágenes y videos que documentan un acontecimiento para la producción 
etnográfica por parte del etnógrafo como recurso de imágenes de antropología visual tradicional, se 
propone romper esos estereotipos, es decir, que con el uso de la etnografía se propone una “etnografía 
                                                          
3 (Pi, el orden del caos en Latinoamérica, Pi, fe en el caos en España) película estadounidense del género thriller y ciencia 
ficción, opera prima del director estadounidense Darren Aronofsky. La película trata sobre Maximillian Cohen, 
un matemático muy reservado, bastante paranoico y aquejado de fuertes migrañas, quien cree que toda la naturaleza puede ser 
representada mediante números. 
4 Muchedumbre 30s, (2011) documental dirigido por Rodolfo muñoz. El 30 de septiembre  luego de tres años y ocho meses, 
desde que Rafael Correa sumiera el poder como presidente constitucional del Ecuador, una rebelión policial tumultuosa, dejó 
desprotegidos a los ciudadanos y permitió que se reprodujeran escenas propias de derrocamientos, donde los papeles se 
intercambiaron, ya no era el estado dando órdenes, era más bien la policía dando a conocer sus intereses, con la finalidad que 
se cumplan. 
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visual activa”, dando al otro la producción de imágenes, como es el caso de los etnógrafos Ziller y 
Lewis (1981), en las que proporcionaron cámaras a las personas para que se autorretraten, como una 
autobiografía, lo que evidencia una construcción psicológica del mundo social. 
El artista en su actividad con el entorno plantea una posición de rechazo a la ideología 
dominante(Foster, 1996), al plantear una versión diferente de lo programado-visible por el poder, 
chocando con  la subjetividad dominante, el  paradigma totalitario; y la creación de manifiestos 
cerrados, con el fin de generalizar las cosas. La observación Etnográfica parte de colocarse como 
sujeto-testigo, dando como resultado una transformación ideológica de lo cotidiano –aspecto muy 
importante para la liberación del cuerpo-. 
Así, las dos disciplinas conjugan sus puntos de vista en común, generando un nexo de conocimiento 
que plantea la transformación de las ciencias humanas como nos dice Gómez, para quien “el estado 
actual de las ciencias humanas tiene que ver fundamentalmente con la revaluación de sus paradigmas o 
ideas dominantes, ante la pérdida de las teorías universales que afecta a todas las disciplinas”(2007 
p.7).En tal sentido la práctica artística y la Etnográfica conllevan una transformación en el 
posicionamiento para conocer el mundo en sus particularidades. 
Esto implica que las teorías opresoras, que abarcan contextos generales, se mantienen en constante 
revisión y evaluación, sobre todo en las condiciones posmodernas del conocimiento, ya que no existe 
de ninguna manera una teoría universal que contenga toda la información ante cualquier duda e 
inquietud. En la modernidad, se reproducían representaciones abstractas, que sobretodo pretendía dar 
un calificativo de universal, donde aparentemente se “establece una igualdad una lógica de 
equivalencias entre representaciones liberadas de sus anclajes que circulan libremente en el universo 
sin barreras del espíritu”. (Rodríguez, 2008 p.27).  
Esta universalidad termina afectando a las expresiones humanas, dando como resultado una crisis de 
representación. En este sentido, para Lyotard (1979)el conocimiento posmoderno  se encuentra 
condicionado a la falta de “Metanarrativas”5, es decir que las carencias de las representaciones 
humanas, llevan hacia la indagación de uno mismo. Esa exploración del yo subjetivo, que se pone en 
marcha con los demás a través del convivir, de la experiencia y compartir saberes, da como 
consecuencia la recuperación del cuerpo. 
                                                          
5 Lyotard asocia la postmodernidad con la crisis de las Metanarrativas, categorías que creó la modernidad para interpretar y 
normalizar la realidad. La postmodernidad es una corriente de pensamiento producto de las crisis de los objetivos del 
modernismo. "Post no debe entenderse en el sentido de período siguiente, sino en el de una dinámica: ir más lejos que la 
modernidad. 
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Un claro ejemplo de resistencia a la ideología hegemónica, se dio en Chile, en el genocidio del 11 de 
Septiembre de 1973 en el Estadio “Santiago de Chile”, donde, Víctor Jara escribe un manifiesto en 
contra de la dictadura de Pinochet. Dicho escrito6, se creyó perdido, sin embargo fue salvado, por uno 
de los sobrevivientes, quien lo  había escondido. En el escrito se muestra textualmente una resistencia a 
la dictadura, como este nos dice: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
6 Jara M. V. (La Quiriquina, Chillán Viejo, 1932 - Santiago, 1973) Cantautor chileno. Fue también director teatral, 
investigador del folclore y de los instrumentos indígenas, actor, dramaturgo y libretista, pero alcanzó la mayor trascendencia 
como compositor y cantante popular, 1973, Somos cinco mil Recuperado de: http://www.chilevive.cl/homenaje/victor 
¿Es este el mundo que creaste, dios mío? ¿Para esto 
tus siete días de asombro y trabajo?  
en estas cuatro murallas solo existe un número  
que no progresa,  
que lentamente querrá más muerte. 
Pero de pronto me golpea la conciencia  
y veo esta marea sin latido,  
pero con el pulso de las máquinas  
y los militares mostrando su rostro de matrona  
llena de dulzura. ¿Y México, Cuba y el mundo?  
¡Que griten esta ignominia!  
Somos diez mil manos menos  
que no producen. 
¿Cuántos somos en toda la Patria?  
La sangre del compañero Presidente  
golpea más fuerte que bombas y metrallas  
Así golpeará nuestro puño nuevamente  
¡Canto que mal me sales  
Cuando tengo que cantar espanto!  
Espanto como el que vivo  
como el que muero, espanto. En que el silencio y el 
grito  
son las metas de este canto.  
Lo que veo nunca vi,  
lo que he sentido y que siento  
hará brotar el momento... 
Somos cinco mil  
en esta pequeña parte de la ciudad.  
Somos cinco mil  
¿Cuántos seremos en total  
en las ciudades y en todo el país?  
Solo aquí  
diez mil manos siembran  
y hacen andar las fábricas.  
¡Cuánta humanidad  
con hambre, frio, pánico, dolor,  
presión moral, terror y locura!  
Seis de los nuestros se perdieron  
en el espacio de las estrellas.  
Un muerto, un golpeado como jamás creí  
se podría golpear a un ser humano.  
Los otros cuatro quisieron quitarse todos 
los temores  
uno saltó al vacío,  
otro golpeándose la cabeza contra el muro,  
pero todos con la mirada fija de la muerte. 
¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!  
Llevan a cabo sus planes con precisión 
artera  
sin importarles nada.  
La sangre para ellos son medallas.  
La matanza es acto de heroísmo 
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Muchas de las revueltas sociales, son expresiones testimoniales a través del arte, constituyéndose así la 
obra de arte en documento Etnográfico, que vivifica la memoria. Permitiendo de esta manera ver las 
políticas que se inscriben en torno a los cuerpos y entorno a la vida. 
 
2.2 . CUERPO-ARTE A TRAVÉS DE LA ETNOGRAFÍA 
 
No existe arte sin un cuerpo que lo ejecute. En tal sentido el resultado de la combinación del cuerpo 
con el arte es una subjetividad visual, que toma forma en la sociedad, causando un paréntesis en la 
cotidianidad del espectador. Ya que le permite reflexionar acerca de su condición humana. Como 
afirma Rocha (2011) citando a Le Bretón: 
 (…) las imágenes poseen una parte definida y figurada y otra indefinida, pero además de la 
forma, las obras poseen una reflexión sobre el ser humano y su identidad, a través de la 
representación del cuerpo humano, como un cuerpo social. (p.12) 
De tal manera la representación del cuerpo, produce un efecto de reflexión para quien lo ejecuta como 
para quien lo mira.  
Nietzsche(1872) intenta revolucionar la visión racionalista que se tenía del mundo griego en su época. 
Aunque resulte extraño muchos aún siguen manteniendo el mito al que se opuso Nietzsche, según el 
cual el mundo griego antiguo fue un contexto en donde lo racional era el eje vertebrador de la vida 
cultural, social y política. Nietzsche afirma que no es la filosofía ni la política la cúspide de la cultura 
griega, sino que es la tragedia el fruto más maduro del mundo heleno. 
Es por eso que ir en una forma no acostumbrada a la racional, conlleva a la manifestación delo que 
Freud llamaría el inconsciente, y que para manifestarse, utiliza muchos mecanismos como síntomas 
que ocultan lo que no se dice. En este punto la imagen en la investigación etnográfica, busca traducir la  
expresión subjetiva. 
El arte al explorar la subjetividad expulsa las situaciones que fueron reprimidas, genera un desbloqueo 
de las emociones y filtra la subjetividad. Es decir, se transforma en una válvula de escape de las 
emociones (catarsis) para el análisis y reflexión de la misma. Así, Rocha (2011) al referirse a la pintura 
como parte del hacer artístico encontró lo siguiente: 
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(…) la acción de pintar y la pintura son una acto de catarsis que nos presenta un momento de 
quiebre, que nos permite relacionar el canon de la belleza con la carnalidad de los cuerpos 
terrenos, en un momento de tensión entre el cuerpo ideal, lo defectuoso, que puede encontrarse 
en el cuerpo real y en la exacerbación monstruosa, ambos minoritarios. (p.16) 
 
Gráfico 7 Pause 
Jenny Saville, 2002. 
Óleo sobre tela 
305 x 213 cm 
Recuperado de: http://losvalientesduermensolos.blogspot.com/2011/09/jenny-saville.html 
Dentro del arte contemporáneo,las obras de la artista británica Jenny Saville, connotan un carácter 
ambiguo del lenguaje formal que despliega un conflicto visceral e intelectual. Pues el proceso pictórico 
que desarrolla su producción artística es completamente una investigación etnográfica y a la vez 
antropológica. Da a conocer los cuerpos y su funcionalidad en la sociedad, sobre todo al exaltar 
aquellos que son desconocidos. Se interesan las heridas corporales abiertas, los órganos genitales y por 
supuesto, la cabeza y la cara. No realiza retratos de una manera tradicional, ni la  personalidad exterior 
por el gusto cosmético, sino más bien los utiliza porque exteriorizan su subjetividad, dan cuenta de una 
neurosis. 
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Revelar lo oculto, es una de sus motivaciones para pintar, para mostrarlas desde lo descarnado, desde la 
realidad cruda, desde una interioridad. Por un lado, esta artista británica busca la intimidad y por otro la 
pura carnalidad. Saville recurre a varias prácticas e investigaciones para entender la carnación, como el 
asistir a una cirugía plástica, el observar cómo se efectúa algo sobre la carne, o como cuando ve a un 
cirujano pasar su mano a través del pecho de una mujer, o huele al quemar una capa de piel.  
 El sustentarse incluso de su propio cuerpo para su obra, a través de una subjetividad y transmitirla de 
una manera monumental al espectador. 
 “En las imágenes que abordan la condición humana (…) existe inestabilidad que se vincula 
con juicios de valor históricamente considerados negativos: deformidad, (…) distorsión, 
maldad y fealdad”.   (Rocha, 2011 p.13) 
Así las obras de Saville sobrepasan lo exterior de la piel, hacen pensar más allá de su superficie, de 
igual manera las obras de Francis Bacon, van a representar icónicamente el cuerpo como un objeto 
mutilado, que se encierra y se enfrenta a sí mismo, deconstruyendo las convenciones de género, y en 
particular los estereotipos de la masculinidad. 
Parafraseando a Cortes (1997) diremos que Bacon, utiliza al cuerpo para cuestionar  la idea de obsesión 
cosmética por mantenerlo en forma y conseguir de esta manera responder a los apetitos de su propia 
condición animal y autodestructiva, que tiende a disgregarse y desaparecer. 
El proceso que conlleva su producción, se trataba muchas 
veces de permanecer con los cuerpos, es decir, Bacon pintaba a 
sus amigos cercanos, a sus parejas, con los cuales pasaba 
incluso dormidos durante semanas. Así, se consigue un 
conocimiento del comportamiento de la subjetividad del 
individuo reflejada en lo físico, en lo carnal. 
Gráfico 8Reclining nude 1969. 
Óleo sobre lienzo 
Colección Privada de Montreal 
Quebec, Canadá 
Recuperado de: http://zhivopis.tumblr.com/image/24367309917 
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Otro de los referentes contemporáneos que incluye el presente estudio es Lucian Freud, que ha 
contribuido a forjar la imagen que el hombre tiene de sí mismo en el mundo de hoy. Como todos los 
pintores, L. Freud tiene sus temas favoritos que explora una y otra vez. La naturaleza, las plantas, los 
rincones de jardín, constituyen un tema en el que Freud exhibe toda su técnica realista. 
Particularmente los perros, sobre todo dos de ellos que le acompañaron durante muchos años, han sido 
re-presentados continuamente en sus cuadros. La forma en la que los pinta, tranquilos, echados sobre la 
cama, acompañando a los modelos humanos, merecedores de la misma atención minuciosa y el trazo 
preciso, evocan en el observador una fantasía afectuosa que quizá corresponda a la mente del 
pintor. Los desnudos forman un grupo numeroso en la obra de este pintor. 
 En todos los casos se trata de obras descarnadas, sin piedad con el modelo, mostrando todas las 
imperfecciones de cada cuerpo con una autenticidad casi cruel. Pues el proceso que conlleva la 
producción se caracteriza principalmente por el largo período de duración, ya que trabaja con el 
modelo en vivo, y esto ayuda al productor a captar la esencia del personaje, es decir, que a lo largo del 
proceso pictórico, el artista se apodera de la subjetividad del cuerpo para mostrarlo con una gran 
cantidad de materia. 
 
 
Gráfico 9Lucian Freud. 
Eli and David 
2005-06 
Óleo sobre lienzo 
56 cmx 46cm 
Recuperado de: http://www.the-
athenaeum.org/art/by_artist.php?Artist_ID=1606 
 
 
 
 
De esta forma L. Freud convivía con sus modelos, de la misma manera que Bacon, para realizar ese 
proceso de introspección en la obra, ya que el trabajar desde una fuente fotográfica la consideraban 
como una información fidedigna. Fruto de esta experiencia de la convivencia en lo cotidiano son sus 
obras. En los tres casos enunciados, se puede mirar que el artista es el testigo de su vida, representado 
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diversas situaciones cotidianas que lo rodean. En tal sentido el hacedor del trabajo artístico es testigo 
de su tiempo y su entorno, al igual que un Etnógrafo, creando métodos más vividos de introspección 
sobre la vida. 
 
Si bien la Etnografía parte de la construcción del cuerpo del otro, el uso de este, en el discurso del arte, 
no implica la construcción de la totalidad en una cuestión positivista, por el contrario su inclusión apela 
a la reconstrucción de una parcialidad de la realidad a través de lo corpóreo. Para la producción 
artística y valiéndose de un método Etnográfico, partimos de un no común de la realidad, para exaltarlo 
al conocimiento de los demás.  
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CAPÍTULO III 
 
TESTIMONIO ARTÍSTICO: EL ARTISTA COMO TESTIGO 
COTIDIANO. 
 
3.1. CONTRUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD 
La modernidad en un momento determinado traza una linealidad entre el individuo y la propiedad 
privada, donde la representación se asienta sobre lo homogéneo. Como se mencionó en el capítulo 
anterior, la modernidad y el paradigma de universalidad, pretenden generalizar a los sujetos y alas 
cosas, produciendo una separación de la realidad local y cotidiana. Esta separación afecta al  sujeto, y, 
su inclusión no se produce de una manera abrupta en la civilización, ya que depende de un soporte 
ideológico que se encuentra vinculado a la estructura familiar. Este induce en los individuos a usar un 
sistema de valores impartido por la cultura occidental hegemónica. 
Entendiendo por ideología a todo conjunto más o menos sistemático de creencias que intentan explicar 
al hombre y el mundo, a la vez que orientar su conducta a partir de ciertos valores aceptados como 
correctos,“…la ideología es entonces para Marx un conjunto imaginario, un puro sueño vacío y vano, 
constituido por restos diurnos”,(Althusser, 1969 p.49) es decir, un sistema de representaciones del 
mundo (filosofía, arte, religión, derecho, moral) que utiliza la clase dominante para legitimar su 
posición privilegiada frente a las clases oprimidas. 
Los cuerpos en este sentido son expresión de las circunstancias creadas por lo ideológico del poder,son 
generalizados. Se encuentran bajo una tutela de signos e iconos que mecanizan toda clase de 
movimientos, y de esta manera generan un control mayoritario sobre el sujeto-objeto. Pues estos 
resultan sistemas operativos que rigen directamente sobre la subjetividad del ser humano. A esto se lo 
denomina como una acto de biopolítica, para describir los actos del poder, que tiene como única 
función regular todos los aspectos de la vida de una población (Foucault, 2004). 
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 Así al cuerpo se lo describe de una manera netamente biológica, donde se describe que solo funciona a 
base de órganos, para dar paso a las consecuencias como la enfermedad donde necesariamente 
debemos consumir fármacos para su recuperación. 
Rocha citando a Le Breton  (2002): 
(…) cortan el contacto con el enfermo, que no se siente ni respetado ni reconocido, sin 
embargo en el plano social y en el antropológico, el médico y el curandero funcionan como 
sujetos de los que se supone que saben y de los que se supone que curan (p. 20). 
Mas su malestar no es solamente físico, pues es la traducción de aquel malestar subjetivo, de aquel 
malestar propagado por la ideología dominante, que crea cuerpos oprimidos donde lo político se 
manifiesta. 
 
3.2.  ENTREVISTA ETNOGRÁFICA 
Mediante mi propuesta pretendo causar una reflexión en el  espectador, con imágenes de mi cotidiano 
que llamaremos los “fantasmas de la memoria” (Rocha, 2011).Según Heller (1994)La vida cotidiana se 
desarrolla en la escena cercana y familiar de los hombres particulares sin coincidir necesariamente con 
el espacio privado. La vida cotidiana es, por lo tanto, el fenómeno universal, presente en toda sociedad 
en la que se desarrolla y expresa la reproducción social.  
Con el título al que se refiere este capítulo, previo al proceso de mi obra artística práctica, se realizó 
una entrevista a la manera de un ritual, el cual tenía por objetivo un diálogo, con el objetivo de conocer 
a profundidad al entrevistado, que concluía con los retratos de  los sujetos de mi familia. Es decir, 
trabajar en conjunto con ellos para la crear un diálogo de  subjetividades, para llegar a esa construcción 
corpórea. 
En las distintas concepciones que a lo largo del tema  se han venido planteando, en lo que se trata de 
dar una definición a las diferentes expresiones artísticas, mi producción artística se plantea el 
representar mi cotidiano mi identidad en la medida que solo se puede construir identidad en relación 
con los demás. 
Pues a lo largo de la historia, el cuerpo solamente estuvo oprimido a cumplir ideas absolutas con 
objetivos específicos, donde el arte no fue la excepción, esto se reafirmó a principios de 1950 con el 
arte occidental. A medida de este encierro del cuerpo se ha venido desplegando un sin número de 
manifestaciones, donde de a poco se ha venido rompiendo ese estereotipo estético del concepto de arte, 
manifestaciones que han sido creadas desde las distintas subjetividades de como concebir el arte a 
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través del cuerpo, como instrumento, para celebrar las temáticas que fueron proclamadas prohibidas, 
un vivo ejemplo, la sexualidad, el exponer la intimidad de cada cuerpo, derrumbar estereotipos de 
ideológicas absurdas, como el de asignar dos tipos de raza, la blanca y la negra, caso patético, cuando 
solamente existe una sola raza, la humana. 
En el campo del arte, las prácticas artísticas contemporáneas pretenden romper la condición del cuerpo 
en su relación objeto-sujeto, permitiendo actuar al espectador o a quien es representado en la 
construcción de una experiencia común, como lo hizo Yves Klein con sus pinceles vivos, y de igual 
manera Yoko Ono en su obra Cut Piece7, donde se busca la participación directa con el espectador. 
 
 
 
 
 
Gráfico 10 CUT PIECE, Yoko Ono 
1964 
Auditorio Yamaichi, Kioto. 
Recuperado de: 
http://entornoartistico.blogspot.com/2010/10/yoko-
ono-cut-piece.html 
 
                                                          
7Esta performance la artista invierte los papeles, en la que el objetivo es descubrir el cuerpo de la artista y convertirlo en 
objeto de arte. en objeto artístico y es el espectador el que contribuye como artista a moldear a la "artista/objeto".  
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Gráfico 11Anthropométrie de l'Époque bleue, Yves Klein 
Marzo 9, 1960 
Galería internacional de arte contemporáneo 
Saint Honoré, Paris, France 
Recuperado de: http://www.yveskleinarchives.org/works/works1_us.html 
 
En el desarrollo de mi obra pictórica se da prioridad a la subjetividad de los miembros de mi familia, 
¿Cómo les gustaría a ellos ser retratados? ¿Cuáles son los espacios de la casa que más les agrada? 
Son algunas de las preguntas que han servido para introducir a los miembros de mi familia en mi 
propuesta pictórica. 
En la pintura, uno de mis mayores intérpretes del desnudo es Lucian Freud, donde se quiere captar esa 
liberación del cuerpo, mostrar sus bajas pasiones e incluso poner a vista de toda su intimidad, lo que se 
denomina pintura de la carne, a través de pinceladas anchas con una fuerte carga de materia, para 
transmitir esa condición a la que está sujeto el cuerpo, como lo son las manchas en el rostro, y las 
enfermedades que repercuten en el cuerpo.  
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Gráfico 12 Mañana soleada, ocho piernas, 1997 
óleo sobre lienzo, 234 x 132,1 cm 
Colección privada 
Dicha propuesta marcó los referentes de mi obra al querer compartir abiertamente la carga subjetiva 
emocional con mi entorno familiar mediante mi obra plástica Partiendo por el cuerpo-familiar, el dar a 
conocer mi cotidianidad, a través del desnudo, implicando una liberación de mi intimidad. De esta 
manera mediante intenciones realistas pretendo exponer aquellos cuerpos de trabajadores,  trabajados, 
producto de la cultura y su repercusión política, con los cuales convivo en la cotidianidad,  cuerpos que 
son excluidos, desplazados, considerados como inservibles, como son los cuerpos pertenecientes a la 
cultura popular (Rodríguez, 2008).  
Mediante esta especie de Etnografía pretendo un reconocimiento de mi convivir, ligado a lo corpóreo. 
Un estudio de mi cuerpo y de los cuerpos de mi familia, que  reclaman particularidad al cuerpo 
generalizado y universal. En muchas formas de presentar el gesto corpóreo en la pintura, existen 
expresiones signos equívocos de envejecimiento, como el rostro, las caderas, las manos o incluso un 
estudio completo donde se muestre la realidad del personaje y en cuestión de lo que lo rodea.  
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Gráfico 13 Vengo a despedirme I, Darío Ortiz, 2004 
50 x 70 cm óleo sobre tabla 
Recuperado de: http://Archivo:Dar%C3%ADo_Ortiz_-_Vengo_a_despedirme_I.jpg 
Es por eso que en las representaciones pictóricas de la obra, se brinda una prioridad al entorno familiar, 
destacando  las distintas posiciones corporales que se traducen en su subjetividad. 
Valiéndonos de la definición de lo que es la etnografía, pretendo construir un gesto similar a la obra de 
Jusidman, quien construye una propuesta sobre pacientes clínicos que son retratados, adjuntando la 
información clínica, donde las pinturas son reproducidas con libros que escogieron. Proceso 
Etnográfico que realiza al vincularse con personas que son desplazadas de la sociedad, asignados a una 
categoría de inservibles. 
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Gráfico 14 J.N 1997-1999 
óleo y temple al huevo sobre madera 
Díptico 90 x 53 cm – 12 x 16 cm 
Ron y Lucille Neeley, Del mar 
Recuperado de: http://www.yishaijusidman.com/bajo-tratamiento/ 
 
El autor al convivir con ellos y retratarlos, traduce de manera artística, la emoción y la humanidad. 
Dicho gesto sirvió para que me plantee intervenir sobre mi cuerpo familiar. Operando en la 
construcción subjetiva de la imagen, al realizar una investigación Etnográfica para resaltar lo no 
conocido, utilizando como método investigativo una serie de cuestionarios -como se había dicho-, 
sobre su estado de ánimo, sobre su cotidiano, en el que invito a pensar  al sujeto en cómo se siente en 
ese momento. En el estado emotivo en el que el sujeto se encuentra, situándolo en un lugar de su 
comodidad, a libre elección donde se sienta tranquilo, para dar paso en el desarrollo de la propuesta 
artística, en donde, a través del rostro, se trabaja la temporalidad del cuerpo bio-político.De esta forma 
en la Serie Sedentariosse muestra las figuras del sometimiento de la sociedad. Mostrar la carga 
subjetiva de la cuestión opresiva, y así realizar un retrato social, e ir de lo micro a lo macro. 
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Gráfico 15 S/T, 2012 
Óleo sobre lienzo 
2.00 x 1.20 cm 
Al representar los cuerpos de mi familia, cuestiono la estructura social sobre el cuerpo, invitando a 
pensarnos sin jerarquías, donde se descubre la ilusión de los cuerpos, donde brindando una categoría de 
igualdad, para dar a conocer que todos los seres humanos estamos bajo las mismos niveles  de presión 
social, encontrando una auto-identificación. 
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Gráfico 16 S/T, 2012 
Óleo sobre lienzo 
2.00 x 1.20 cm 
 
El gesto artístico, parte del conocimiento del sujeto, cuestionando las consecuencias de la estructura 
social sobre el cuerpo, invitándolo a replantar ideales. Donde el control sobre el propio cuerpo es una 
ilusión, el hombre basa su existencia en una falta de estabilidad que le es desconocida. “Los cuerpos 
que reconstruyen, destruyen, crean y recrean en sus posibilidades expresivas, y sobre todo en sus 
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excesos y desbordes.” (Rocha, 2011 p.16). Pues cada ser humano -brindando esta definición- 
solamente puede percibir un fragmento del mundo a partir de un espacio que habita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 17 S/T 2013 
Óleo sobre lienzo 
2.00 x 1.20 cm 
De esta manera mi propuesta se convierte en un autorretrato al representar mi hábitat. Mi obra retrata a  
mi padre, a mi madre así también como a mi familia cercana, como la figura de mi hija y el retrato de 
mi pareja. 
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Gráfico 18 S/T (Detalle), 2013 
Óleosobre Lienzo 
1,80 x 1,20 cm 
 
En la representación autobiográfica, la segunda serie nace una nueva manifestación subjetiva, que va 
en contraposición a las primeras propuestas. Ya que por un lado en los cuadros anteriores, se muestran 
los cuerpos desnudos de manera frontal, develando una totalidad del yo escondido. Sin embargo en la 
segunda propuesta artística, se presenta las figuras de espalda, como un acto de negación al espectador, 
donde no muestro quien soy, sino más bien ¿Quién puedo ser?...pregunta abierta a la interpretación del 
observador.  
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Gráfico 19 S/T, 2012 
Óleo sobre lienzo 
2,00 x 1,50 cm 
 
En torno a mi propuesta propongo una tercera serie de Retratos, que se plantea dentro de sus 
parámetros de re-presentación del rostro, pero que el proceso que conlleva la ejecución la obra va en 
una contraposición a lo acostumbrado. Puesto  que en estas obras, el objetivo primordial es borra 
miento de  la figura facial. Reafirmando la negación del ideal social en el cuerpo. 
Para ello, de igual manera, indago sobre mi cuerpo familiar, pintando de manera ocular directa al  
modelo, a la vez llevo una conversación sobre sus recuerdos, sobre su rostro, y su identidad. 
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Gráfico 20 Mantel doméstico, 2013 
20 x 30 cm 
Instalación 
 
Al terminar el retrato se da la oportunidad al representado, de cambiar ese gesto que marcó su vida, de 
destruir ese ideal social que afectó su formación, y se ve reflejado en su rostro. La intervención del 
sujeto-objeto, lo hace a través de un mantel doméstico familiar y deja solamente  en el rostro pintado, 
aquello que cree que le identifica, aquella parte que más acepta de sí. 
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Gráfico 21 S/T, 2013 
Óleo sobre lienzo 
Varios 55 x 40 cm 
 
Así se forma  la ausencia del rostro, y a la vez la presencia del mismo, lo que crea a su vez, otras 
posibilidades de ser. Lo que define como un acto de borra miento, es a la vez la afirmación de su 
subjetividad. 
En tal sentido, el conjunto de mis obras ha pretendido indagar sobre las posibilidades de presentación 
de mi identidad, de aquello que está en mi grupo familiar, en mi grupo social, que está en permanente 
fluctuación y  que me define como tal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
 
• Todo mi cuerpo familiar, representa mi referente de identidad, en la medida de que solo 
podemos identificarnos en el colectivo. Así, a través del arte se le asigna un nivel de 
conocimiento al entorno vivido.  
 
• A través de la pintura, y las representaciones de cuerpos desnudos invito a discutir sobre la 
construcción política que hace la civilización sobre el grupo humano.  
 
• La acción de retratar a mi familia afirma la subjetividad de mis grupos y de mis referentes 
humanos, constituyéndose en testimonio de mi tiempo vivido. 
 
RECOMENDACIONES 
 
• El presente trabajo pretende denotar como el trabajo artístico hace acopio de  otras disciplinas 
del saber científico  en el sentido de crear poesía. 
 
• Lo aquí expuesto es solo una manera de las múltiples posibilidades de hacer arte relacional,  
donde se vinculan los sujetos con el objeto artístico. 
 
• En tal sentido recomiendo que este trabajo sirva para visibilizar una manera más vivida de 
hacer arte, donde los sujetos sean integrados en la experiencia artística, que en definitiva es la 
experiencia de vida.   
• Para la comprensión de este texto y además de su extensión en la obra plástica, es necesario 
abarcar la importancia de las primeras representaciones de la figura humana en determinados 
casos, para terminar en el abordaje del tema de la figura en lo contemporáneo. 
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